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1 Bembo n’est pas le plus connu des voyageurs de la grande période du XVIIe s., éclipsé par
les Français, Tavernier, Thévenot et Chardin et d’autres de diverses nationalités ; de plus,
il n’avait pas été édité depuis 1803. À Isfahan, Bembo rencontra le dessinateur de Chardin,
J.-G. Grelot,  qui lui fournit son illustration, ici reproduite en 85 planches d’excellente
qualité. Du Levant jusqu’à l’Inde et retour par la Perse, le voyage de Bembo comprend une
centaine  de  pages  sur  l’Iran,  principalement  Isfahan  et  la  région  de  Shiraz,  dont
Persépolis.
2 A.  Invernizzi  a  retrouvé  le  manuscrit  de  Bembo dans  la  James  Ford  Bell  Library  de
l’université du Minnesota, très riche en relations de voyages. Il en donne une magnifique
édition, très soignée et enrichie de commentaires abondants et précis donnés en notes.
Au fil des années, A. Invernizzi est devenu un spécialiste des voyageurs en Orient (voir
son édition de Pietro della Valle, chez le même éditeur, en 2001 et cf. c.r. n° 4).
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